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поліпшити доступ громадськості до інформації про хід реа-
лізації проектів. 
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ФОРМУВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ  
ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
Згідно із сучасними інституціональними рамками, пра-
вомочності учасників природно-господарської діяльності в 
Україні в особі державних та регіональних органів влади, 
включно з муніципальними керівними органами та органа-
ми самоврядування територіальних громад, полягають у 
здійсненні від імені народу користування, володіння та роз-
порядження природними ресурсами. Однак існуюча система 
управління природокористуванням побудована таким чи-
ном, що в економіко-правовому полі держави не створено 
дієвих механізмів для повноцінної участі територіальних 
громад в управлінні наявними на їх теренах природними 
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об’єктами як економічними активами, а права громадян на 
власність щодо природних ресурсів є декларативними. 
Саме тому актуальними стають питання щодо розподілу 
функцій управління природними ресурсами на рівні держа-
ви та окремих територій, обґрунтування системних ознак 
децентралізації та формування бізнес-методів у муніципа-
льному управлінні природними ресурсами, напрямів тран-
сформації організаційної структури та створення інститу-
ційного забезпечення, а також інноваційного організаційно-
економічного механізму реалізації сучасної моделі управ-
ління природокористуванням. 
Сучасне розуміння децентралізованого управління ви-
значає його як формування дієвої системи прийняття рі-
шень, що забезпечує реалізацію регіональних інтересів у 
ефективному використанні місцевих ресурсів, а держави – у 
стратегічному вирішенні соціальних, структурно-
відтворювальних, інвестиційних, економічних та екологіч-
них проблем.  
За період з 2004-го року оптимізаційні процеси в системі 
управління природними ресурсами у країнах ЄС полягали у 
зміцненні організаційної структури та подальшій інтеграції 
викликів сталого розвитку до розробки політики держави. 
При цьому увага до екологічних проблем сприяла зміцнен-
ню економічного розвитку за рахунок збереження ресурсів, 
створення робочих місць у екомістких галузях, зниження ви-
трат на охорону здоров’я і захист міських та природних 
ландшафтів. На основі цього в країнах ЄС сформувалися пе-
вні принципи, що є значимими для успішного керування 
природними ресурсами за участю місцевих громад: відкрите 
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суспільство і соціальна відповідальність; легітимізація пов-
новажень місцевих громад; фізичний юридичний і докумен-
тарний розподіл повноважень; чіткі правила природокорис-
тування; розвинена регіональна інфраструктура; механізми 
забезпечення гарантій та відповідальності. 
Як свідчить досвід європейських країн, децентралізація 
управління природними ресурсами має як сильні, так і слаб-
кі сторони та є складовою загального процесу децентраліза-
ції влади, у якій виділяються як мінімум три основні напря-
ми: фінансова (включаючи бюджетну), адміністративна 
(включає створення муніципальної системи управління 
об’єднаними територіальними громадами), та інституціона-
льна (включає розмежування повноважень в управлінні різ-
ного роду власністю, включаючи у першу чергу природні та 
інші виробничі ресурси) децентралізації [1; 2; 3]. При цьому 
ці напрями є не повністю відокремленими один від одного, а 
пересікаються і мають спільні поля дії. 
Наразі в Україні, в контексті євроінтеграції, управлінсь-
ка задача полягає в розробці логічно-алгоритмічного пере-
ходу від сьогоднішнього до майбутнього стану управління 
природно-економічною системою на рівні територіальних 
громад з метою побудови на основі місцевих природних ак-
тивів високоефективної та гнучкої господарської системи 
корпоративно-кластерного типу, яка функціонуватиме на 
принципах самозабезпечення, субсидіарності і конкурентоз-
датності в європейському та глобальному економічному се-
редовищі. Процес переходу на європейсько-орієнтовану мо-
дель децентралізованого управління природними ресурсами 
рекомендується проводити в три етапи (див. табл.1).  
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Варто зауважити, що цей алгоритм носить не послідов-
ний, а паралельно-послідовний характер (характер діаграми 
Ганта). 
Таким чином, загальну методологію формування децен-
тралізованого управління природними ресурсами можна 
визначити на основні трьох концептуальних принципів: 
1. Інституціоналізоване розмежування повноважень в 
управлінні природними активами між державною та місце-
вою владою таким чином, щоб, згідно конституційної нор-
ми, володіння природними ресурсами залишалося в загаль-
нонародній власності, а від імені народу розпорядження ни-
ми здійснювали державні та місцеві органи влади та самов-
рядування. 
2. Економічна самостійність території у розпорядженні 
власними та наданими шляхом делегування повноважень 
економічними активами, включаючи природні ресурси, та 
результатами їх використання у господарському процесі. 
3. Субсидіарність, тобто побудова взаємовідносин між 
державною та місцевою владою на принципах максимальної 
регіональної самодостатності в розвитку і наданні державної 
допомоги лише у випадку неспроможності території забез-
печити його самостійно. 
Трансформація організаційно-економічної структури 
управління природними ресурсами в Україні повинна бути 
спрямованою на забезпечення поєднання високої ефективності 
використання природних ресурсів з максимальним їх збере-
женням, підтримку відтворювальних соціально-економічних 
процесів та формування фінансової стійкості територій субна-
ціонального рівня. Остання потребує вдосконалення економі-
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чного механізму розподілу плати за використання природних 
ресурсів між державним та місцевими бюджетами, податкового 
та неподаткового регулювання у сфері природокористування 
та визначення шляхів наповнення державного й місцевих бю-
джетів. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ:  
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
Подолання різноманіття складних кризових економічних 
процесів, налагодження рівноправних взаємовідносин між під-
приємствами, бізнесом, фінансовими інститутами, регіонами 
України на внутрішньому і зовнішньому ринках в значній мірі 
залежить від ефективного використання інвестиційного поте-
